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MINISTERIO "DE LA GUERRA
~ ..
WEYLBR
SJ!iCCIÓN Di ~SfllADO ~;~YOI t OAm'AlA
DESTINÓS
Ex()mo. 1Il1'.: La Reio.a Regente del R~iho, en nombre de
su Augu~toHijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que S. A. R. el Principe D. Cados de Borbón y Borbón, co·
mandante de Estado Mayor dd Ejército, que, como super-
numerarío, presta servicio en el regimiento de HÚllares de.
Pavia, 20.0 de Cabal1erla, pa¡;¡e en el mismo concepto y con
igual fin, al batallón de Telégr::.fos.
De real orden lo digo á V.:1':. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dio¡¡ gUm:dll á V. E. ~:lUchos .8ños.
Madrid 5 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sei'l.or Ordenador de pagos de G'1erra.
REALES ORDENES
-
PRESiDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
RE~L DECRETO
Del!e&ndo solemnizar el fausto suceso de la mayoría.
de edad de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; á
propuesta. del Presidente de Mi Consejo de Ministros y
de acuerdo con dicho Consejo,
Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo unico. ,:I'os Tribunales, así civiles como mi·
litares, de la Península é islas Baleares y Canarias, vaca·
rán en el despacho de los asuntos á ellos encomendados,
desde el día 10 hasta el 20 del actual, ambos inclusive.
Dado en Palacio á tres de miyo de mil novecientos
~~. .' .
. MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
PRÁXEDES MaTEO SAGASTA
• :::tw: * : . :-
'1' Regente del Reino, en nombre de su" Augusto Hijo el Róy
(q. D. g.), sehl\ servido autorizarle para que fije fin residen·
_~_l!!!!!!!llI!!!!!!!l!==~========_l!!!!S!=!!!e!!~ciaen esta corte, en situación de cuartel."
De real orden lo digo á V. E. pll!& sn oonooimiento y
fines cortespondientei!. Dios ¡g11arde tí V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1902.
S'tI'BSICltl'l'A1ÚA .
RESIDENCIA
Señor CapUín general d. Cuti11a la. Nueva.
..~
!eñor Capitán general de Castill9.la Nueva.
leñor Ordenador de pagos de. Guem.
Excmo. Sr.: Accediendo A lo BoÍicitado por" el teniente
ge~er8.1 D. EJlriq1l8 Franch y Trasserra, la ReiDa Regente del
Remo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D.g.), se ha
!erV~do autorÍlarle para que fije su residencia en e6to. corte,
en SItuación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimient.o y
~~e!l correspondientes, Dios guarde á V. E. muohos años.
.u.adrid 5 de mayo de 1902.
WEYLEB
. di ~::cmo. Sr.: Aocediendo á los deseoa del intendente de
Vílllón D. Baldomero GODZélez de la Llana '1PruDeda,la &ina
SEOCIÓN :CE miANTJmU
CONCU.RSOS
Excmo. Sr.: En v:ista de 10 manifestado por V. E. ti
este Mini¡,terio, de haber qued~tdodesiertos 10B con'curiloa ve·
rificados en eia phlZ!l y ~n la r;egunda región, donde fiEl anun-
ció con arreglo á la real orden de 21 de septiembre de 1899
(D. O. núm. 209), para cubrir dos vacantes de músicos de
segunda que toquen el bombardino y cornetín, y tres de ter-
cera el clarinete, saxofón y bombardino ó trombón, que
existen en el rEigimiento InfantE-ria da Canarías numo 1, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombro la Reina Regente del Reino,
6e ha servido disponer que se verifique un concurso extraor"
dinario. el dia 26 del actual, á las diez de la. mañana, en el
regimiento Infantería de' l3aboya núm. 6, de guarnición en
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Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente de Reinó, se ha servido disponer que lós jefes y ofi-
oiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Gómez y Máños y termina con Don
'José. Esteban y Clavillar, pasen á. servir 108 destinos qua en
la misma se les señalan, surtiendo sus efectos esta di~posi·
oión desde el día 1.9 de mayo.
Dereal orden 10 dilO al V. E. plU.'a 6U conocimiento y de·
más.efectoa. Diol guarde 4 V. E. mUthol añol. Madrid 5
de mayo de 1902.
I
D., Vicente Puga y Vázquez, aecendido, del tercer regimient() t;
de Artilleria de montaña, al cuarto batallón da Arti- ,~
Heria de plazR. ~f:..~,.. :.) Valentin Vslera y Gálvez, ascendido, de la Academia del .c¡
arma, al tercer batallón de Artillería de plaza.
) Osear Lancirica y Orive, ascendido, de supernumerario
en la. sexta región, continúa en la misma en igual si·
tuación.
) Enrique Salgado y Tomas, as.cendido, del quinto batallón
de Artillería de pInza, al mil'mo.
) Antonio VanreU y Tudurí, ascendido, del primer bata.
llón de Artillada de plaza, sI cuarto batallón de Arti-
lleria de plaza. .
) Manuel Rañoy y Carvajal, de comisión activa en-la quin.
ta región, al cuarto batallón de,Artillería de. plaza..
PÍ'Ímer .teniente
D. Joaquin de las Llanderas.y Fraga, del tercer batallón de
Artillería «le plaza, al se.gundo regimiento .de Artille-
ría de montaña. .
WEYLEB
-...
Ma.drid 5 ~~ mayo de 1902.
.Beñor Ordenador de p8.g0i de QUilrra.
Señores Oapitanes gtln.ralos de la primera, segunda, tQlcera,
cuarta, quinta, B~xta y séptima ugionel y. Director del
Laboratorio del material de Ingenieros.
Belación que se cita
Coroneles
D. José Gómez y Máñez, de la. comandancia de Burgos, á la
de Valencia.
• Juan Monteverde y Gómez Inguanzo, ascendido, de la Co·
mandancia general de Ingenieros del Norte, á la co~
mandancia de.Burgos.
» Eligio Souza y Fernández de la Maza, ascendido, de la ca·
mandancia de Madrid, ála de San Sebastián.
Tenientes coronele.
D. José Saavedra y Lugi,lde, ascendido, del Ministerio de la
Guerra, á la Oomandancia general de Ingenieros del
Norte•
• Manuel Ternero y de Torree, ascendid~, ayudante de
campo del Oomandante general de Iugenieros de Anda·
lucia, continúa en eu actual destino. .
) Oayo Azcárate y Menéndez, ascendido, del batallón de Te-
légrafos, á la comandancia de Madrid.
. Comandante.
D. Manuel Acebal.y del Cueto, del primer dep"sito de Re-
serva, á la comandancia de Gijón.
WJJYLltB
Beñor Capitán general de Andalucía.
WEYLlIB
&f'i.or Capit!n. general de las ishul Ca.narias.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guel't'fl.
Señores·Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexts y octava regiones..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó a este
Ministerio en 23 de abril último, promovida por el teniente
coronel del regimiento Lanceros de Villaviciosll,6.Q de Ca-
ballería, D. Agustia de la Sarna Entrecanales, en súplica de
que se haga constar en su hoja de servic~os, el título de Viz-
conde da Gracia Real, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que sa haga
constar dicho titulo en todos los documentos oficiales del in·
teresado, una vez que ha cumplido 10 ordenado y.justifica su
dereoho, según carta de sucesión que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. D}.uohos afios. Madrid
3 de mayo de 1902.
SEOOIÓN DE OA~ALLlmh
TíTULOS NOBILIARIOS
Relación que se cita
Comandantes
D. Onrlos Guitián y Garcia de Vargas, ascendido, del regio
miento Artillería de sitio, al parque de Artillería de
Granada.
,. Fra:acisco Elfo y Magallón, ascendido, del cuarto batallón
de Artillería de plaza, á excede~te en la primera región'.
Capitanes
D. Mariano Lópell de Ayala y Alvarez, del cuarto batallón de




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
chIles de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Carlos Guitián y Garcia de Vargas y ter-
mioa con D. Joaquín de las Llanderas y Fraga, pasen á servir
108 destinos que en la misma se les señalan; debiendo surtir
sus efectos estos destinos en la revista de comisllr~o del pre·
sente mes.
De ~eal orden lo digo á V. E. p~lra su eonocimiento y
demás efectos. Dios gUiU'de á V. E. muchos añol!!. Madrid
5 de mayo de 1902.
esta corte, al que podrán concurrir como aspirllntes, músicos
.é individuos de tropa de los cuerpos de Infanteria y paisa-
no", 108 que han de dirigir sus instancias al jefe del citado
cuerpo, con la oportunidad necesaria.
pe rea.lorden lo digo á V. E. par8. s!'t"conocimiento y
demás efecttiB•. Dios gUlu'de á V. E. muchos años. Madrid
5 de máyo de 1902.
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D. José LÓpez y Pozas, de la comandancia de Gijón, al pri·
mer depósito de Reserva.
) Jorge Soriano y Escudero, ascendido, de la Junta facul~a.
tiva de Ingenieros, al batallón de Telégrafüs.
) Joeé Mae8tre y Conca, ascendido, de reemplazo en la ter-
cera región, á la comandancia de Cartagena.
• JOEé Bimanoo y Catalá,' ascendido, de reemplazo en la
séptima región, continúa en la misma eituación.
Capitanes
D. Sixto Laguna. y Gasea, del cuarto regimiento de Zapado·
res minadores, al de Pontoneros.
) José Ferré y Berges, de la comandancia de Lérida, al
cuarto regimiento de Zapadores minadores.
:t Joaquín Salinas y Romero, ascendido, ayudante de cam·
po del general Urquiza, continúa en su actual destino.
) Luis Ugarte y Sainz, ascendido, del tercer regimiento de
Zapadores minadores, tí la comandancia de Lérid-a.,
) Guillermo Ortega y Agulla, ascendido, de reemplazo ,en la
sexta región, continúa en la misma situación.
) José Esteban y Clavillar, ascendido, de reemplazo en la
quinta región, cO,ntinúa en la misma situación.
Madrid 5 de mayo de 1902. '
--
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Telesforo Aliaga Botia,
Ilfecto al tercer Depósito de' Rel!erva, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien
concederle el re,tiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo caUBar baja en el
cuerpo á que pertenece por fin del mes actu~\l, y alta. en esa
región á los eiectos de la real orden de 29 del citam-o mes de
enero (C. L. núm. 39); percibiendo, deBde 1.0 de junio pró-
ximo"el haber provisiou'll de146'25 peseta.s mensualee~ inte-
rin se determina &1 que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1902.,'
Señor Capitán general de Valencia.
&ñores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marin.a
y Ordenador de palOS de Guerra.-
SECCI6¡~ DE GUARDiA OIVIL .
PREMIOS -DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo ,con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del ReI-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Ee ha
servido conceder tí los individuos de ese iill~tituto que figu-
ran en la siguiente~elación,que ~mpieza con Tomás Salgado
Colmenero y termina con Lino Medilla Marcos, los pr"mjos
de constancia que en la misma se indican, de los que deben
disfrutar desde la fecha que á cad'!. uno se aeüilla. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOB aftos. Madrid
3 de mayo de 1902. '
WEYLER
Sefior Director general de Carabineros.
. Sañores PreilÍdenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de paeos de Guerra.






Premios Fecha desde 11\Aúos que les corresponden que deben disfrutarlo
, Comll.ndancill.1 0l6llM NOMBRES qne cuentan de
servicios ,. Pesetas Oénts. Dia }{es Afio
..
Gerona ••••••.••.•.••••• Carabinero .• Tomás Salgado Colmenero••••.•••••• 20 1> » 1.0 novbre... 189
Ahnería •.•••••••••••••• Cabo •.••••• José Figuel'erlo.Reyell ..•..•••••.•••. 25 7, 50 1:0 ídem .•.. 19.0
Huelva •••••.•••••.•.••• Cilrabinero •• Manuel Guijarro López .•••••••.•.•.. 25 7 50 1.0 lllarzo .•• 189Al!lturiaa Otro•..••••• Joaquln Blanco Alvaré ••.••••...•••. 25 7 líO }.O ídem •... 190B·.. · .. ••·•• .. ···
arcelona .•••.•••••..••• Otro•••• , .•• Lino Médina Marcoa ................ 25 7 50 }.. sepbre •.• 11901
-
Madrid 3 de mayo de 11ltJ2.
..... •a. WEYLEB
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de abril
pró~mo ~asado,en el que participa que ha concedido autori·
zac:ón p8~a trasladar su residencia á B&rcelona, al segundo
telllente de Carabineros (E. R.), »: Ricardo Acero Mata, el Rey
(~. D. g.), Yen BU nombre l'a Reina Regente del Reino, .ha tao
n:do á bien aprobar la determinación de V. E.; disponiendo,
a prop,io tiem'po, que el expresado oficial quede afecto á la
com~ndanciade Barcelona, de dicho instituto, para la recla~
ltlaclón y percibo de' sus sueldos.
de De real orden 10 digo á V. :m.', para su conocimiento y
8 m
d
As efectos. .Dios guarde' V. 1Jl. muchos aftoso Madrid
e mayo de 1002.
Sal!. .' WEYLER
or Capitán general de Castilla la Vieja. '
Señores Capitán general de la cuarta región y Director gene..
ral de Oarabbi-eroB. '
SIOCIÓ. DI oumas DE SE1l.V!OIOS ESPICIA:t.:ms
DEMANDAS CONTEJ.'lCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D. Justo Gaval-
dá Martínez, médico segundo de la Reserva gratuita del cuer.
po de Sanidad Militar, contra la real orden <le 28,de -julio de
1900, que le negó los beneficios de la ley de 11 de abril del
citado año, se ha dictado por el tribunal de 'lo Contencioso-
Administrativo del Consejo de Estado, con fecha 18 del mes
próximo pasado, el auto del tenor siguiente:
eSe declara caducado el presente recurso; archivese el rollo
y devuélvase el expediente gubernativo al Ministerio, con
certificacióij. de este auto.)
y habiendo dispuesto la Reina ~gente del Reino,' en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplimien-
t'o del rehrido auoo, d~ real orden lo digo á V. E. p'8rR 1511
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á eate ,Mi·
nisteriQ en 10 del mes próxin1 0 pasado, cursando, para su re·
solución, testimonio da lo resnelto en expediente instruido al I
esgundn teniente que fué de Voluntarios en Cuba, D. Adriano i
mejías Soriano, sobre reintegro de 646'14 pesos, en vista de I
que g-egúú lo manifestado por la habilitación de. voluntarios
rJ e 'la mencionada i~la.en los batallones de dicho instituto no I
ha existido nunca fondo de material, yen atención á la im-I
pOEibilidat de aplicar á los mismos el descubi"':rto de los ex-
presados 646'14 pesos, Ó S8l1111 8.230 pesetas 70 céntimos, el u
Rey (q. D. g.), Yen BU nombra la Reina Regente del Reino, I
de acuerdo con lo,informao.C1 por el Ordenador de pagos de j
Guerra, ha tenido á bien disponer que se autorice Hl aplica- 1
1
,
ció11 al concepto de «Gastos diversos» y tédito que en su día •
se conceda ptlra las incidenci\o,3 de la campaña de la isla de I
Cuba, y medi.ante la correspon.diente reclamación reglamen'l'
tafia.
De real ordBn lo digo á V. ID. para su conocimiento y de· .
mAs efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 3 ;,
de mayo de 1902. I ~
, WEYLER I'~
Señor Inspector de la Comisi6n liquidadora de las Capitanías ;
generales y Subinspecciones de Ultramar. ii
Señores Ol'denador de pagos de Guerra y Jefe da la ComisiÓli ~ oS
liquidadora de la Intendencia militarde Cuba. ~
GASTOS DIVER'30S É IMPREVISTOS
SlaOIóN DI A:OW:l~is'rlU.CI6N MILITAn
INDEMNIZAOIONES
WEVLEB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la Comiiíión clasificadora de jefes y ofl-
oled,es movilizados de Ultrnmar. .-
Rxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen l!t1 nombra la Reina
R.egent~ del Reino, se ha sen'ido aprobar las comisiopes de.,
que V. E. dió cuenta á éste Ministerio en 5 del actual, con"
fel'idas en Jos meses que se cdt:m al personal comprendido ~
en la relílOión que á continl1liCión se insertt'J, que comienza ~
con O. Julián Mombieilro Romero y concluye' con n. Carlos ~
Boy Albad;,lejo, d~clarálldolas indemnizablea con los· benefi- i
cios que ~~eñalan los artículos del reglamen10 que en la mis-
ma t'3!j exprel!lm.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem*s efee~oa. Dios guarde ~'JV. E; muohos añoí!. Madrid
¡ de mayo de 1002.
cónocimiento y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1902.
. Safio!: 'Capitán gene:utl de Catalutia.
Señor Ordenador de pagos de j;.lu6rra.
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LICENOIAS I Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1Ministerio en 15 de enero último, promovida por el corneta
Excmo. St.: VMa la instancia que V. E. cursó á este, de la comandancia de la Guardia Civil de Cftstellón, Albe:rto
Miniflterio con su escrito' de 19 de abril próximo pasado, ~ Glíment Giner, en súplica de abono del premio y plus de )'ean~
promovida por el oficial primero d.e ~dministración ~Iilitar ~ ganche, dadde LO de julio dé 1897, en que ingresó en el im;;.
D. Antonio García Ramos, con destIno en esa OrdenaCIón, en ~ tituto á que pertenece, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
súplica de que se le concedan dos meses de licencia para I Reina Regente.del Reino, ha tenido á bien conceder al iute-
evacuar asuntos 'propioá en Cartagen~, Murcia y Gran~da, ~ res!.d.o el abono que solici.ta, por hllllarf'~ c.omprendido en la.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la HelDa Regente !le! Rem~, ¡ real orden de 20 de febrero de 1898, y dIsponer que las co.,
ha tenido á bien accedE'.l' á lo solicitado, con arreglo á lo pre· ~ niandancias de Alb~cete, Valencia y C!l.8ieUón, reclnmen loe
venido en la real orden de 19 de abril do 1901 (C. L. núme- 1 correspondientes devengos en la forma reglamentaria.
ro 83). , I D~ real orden lo digo á. Y. E, para su conocimiento y ;:1.0-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .. más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos uños. ll:iadrid
demás efectos. .Dioa; guarde á V. E. muchos años. Ma- I~ 8 de m~yo de 1902. '
drid 8 de mayo de 1902. . ' WEYL}<)ll
W:E~LEB . ISeñor CaJ;litán general de Valencia. . ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra. • Sañores Inspector general deja Gtl!trdIa OivIl· y Ordenador






Señor Capitán general de Caatills. la NllOVU.
Señor President,e de! Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
EXilmo. Sr,: Vista la:instancia que V. E. cursó á este.
Ministerio en 13 de marzo último, prómovida por el segundo I Excmo. ~r.: En virtud de ~o determinado en el real de-teni~nte de Infantería (E. ~,), D. ~ntonlo Gu.irau.Hila~io, -en I creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y da conformi-
súplIca de abono de la dIferenCIa entre la gratIficRCl0n de ~ dad Con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
continuación en filas y el premio del primer período de reen· ! Marina en 21 del anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
ganche, devengado siendo aarg'~nto, desde 1.6l de octubre de ! la Reina Regenti del Reino, ha tenido tí bien disponer que la
1897 á fin de septlembl'e de 1898, el Rey (q. D. g.), yen 8U ¡ pensión de Indias de 940 pesetas 'anUtJlea, que fué aef)al.tl/I.s
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí. bien conce· f por real orden de 18 de julio de 1885 sobre las C3jllS da la
der nI intelesado el abono de la diferencia de devengos que ¡, isla de Cuba á D.a .María da las Mercedes Ruiz Gómaz di! Ilf.o.-
solicita, y disp?n~r que la Comisión liquidlld~ra del primer i lina, en concepto de huérfana del capittl.n de Infant\!ria Doxa
batallón del regImIento Infantería de GuadalsJara. núm. 20, ~ M 1Ruiz Mong·e se abone á la int'3l't'sada desrle LOdO'
f lId' l' ú t' l' anue. ,
ormu e a corrl':spon lente ree amaCIón, llfg n au arIza a i enero de dicho 8ño 1899, por la Pagaduría de la Dirección ga'
real orden de 11 de cx:tubre de 1900 (O. L. nú~. 2?1,)' I neral de Clases Pasivlls, en el susodicho importe de 940 pe-
De real orde~ lo digo á V. E. pIna !!lU eon?c:mItmto y d.e·
1
Betas al año, que es la que le corresponde en la Península;
más efectos. DlO! guarda á V. E. muchos. anos. MadrId cesando el mismo dia, prevÍ? liquidación, en el periJiho de
3 de mayo de 1902. " su referido anterior señalamIento, yen 11 de abnl del refeo
W:mYLD . rido año 1899, cesará totalmente en el goce de la pensión,I por ser natural y habitante' de la mencionada isla y estar
comprendida en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. nú~. 162), sin perjuicio da ~a n,:evll
declaración que proceda SI llegase á recobrar la naClonahdad
española, en virtud. de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104). .
De real orden lo digo á V. E. para ¡;u conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. mnchos años. IUa-
drid 3 'de mayo de 19ú2. •
S3fíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. cursó á este i
Ministerio en 11 de marzo último, promovida por el coman. ~
dante mayor de la Comisión liquidadora del regimiento de !
~nea, provisional núm. 2 de Filipinas, en súplica de autoriza. I
C1~n par~ reclamar en.adicional á ejercicios cerrados el pra· i
mIo y },lus' de reenganche deYfngados por el sargento de cor- ,
netas Bonifacio Antañallza Diego, desde 1.0 de octubre de I
1895 á fin de febrero de 1896. el R~y (q. D..g.), Yen su noro- 1
bra la Reina Regente qel Reino, sé ha s~rvido desestimar la !
petición del recurrente,' por haber producido la reclamación .
de referencia fuera del plllZO legal, segán lo dispuesto en el
arto 269 del vigente reglamento de contabilidad.
De rea! orden lo digo á V. E. pm·. su conocimiento y Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad il1s-de~á8 efectos.. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma· truido al cabo afecto al regimiento !nfanteria d,e Isabel II nú-
dr14 3 dEl mayo. de 1002. Imero 32, Mauricio A:nto!~. EXpó5it~; y resultando com,~roblldO
WEYLER i su estado' actual de mutilIdad, el hey (q. D. ~.), yen Gl1 lIom·
Be- . I bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infúl'uUlC1I)
nor Inspector de la Comisión liquid.adora de las Oapitanías I por el Consejo Supl'amo de Guerr¡¡, y Mf;l'ina Elll2.1 nel me3
generales y Snbinspecciones de Ultramar. I próxi~o ~asado, se he servido conceder al int<~~('~<1doel retiro 1S-e&Q~ Ordenador de pagos de G~e~a, t con SUJeCión á lo :r:receptuado en.el grado 1. Gel cuadw de
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Señor Capitán geueral da Andalucia.
Señor Presidente da la Junta Consultiva de Guerra.
..~
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 8 de enero último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Leandro Guerrero
Jordán, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente
del Reino, de acuerdo con lo expne¡;to por la Junta Consul-
tiva de GUllrra en 6 de marzo próximo pasado, ha tenido á
bien disponer que Ee sobresea y archive dicho expediente,
una vez qua no procede exigir .responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás !DIectos. Dios guarde á V. E. muc:Q.os años. Ma-
drid 3 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Minil'terio con fecha 13 de PJlero úItim0, instruido con Señor Capitán general de Aragón.
motivo de la inut,ilidad dal soldado Juan Benito Romero. el, Señor Presidente de la Junta ConsultiVa de Guerra.
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,1 ,.
de acuerdo con ,lo expuesto por la Junta Conaultiva de Gue· _ . . • ,~
SloCIÓN D3 INS1lRt10CIÓN Y llECLU1lAMIEN1l0
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista d"l expediente que V. E..remitió I
á este Ministerio con fecha 28 de marzo de 1901, instruido i
con motivQ de la inutilidad del soldado Juan Ginard Sanz,
el Rey (q. D. g.), yen FlU nombre la Reina Regente del Rei·
no, de aCú€l'do con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 21 de marzo 'próximo pasado, ha tenido á bien
d' b h' e d' h ed' te una ve I Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitiólsponer que se so resea yare IV le o exp len, . Z ,.. , fi
que no procede exigir respon!ilabilid~,d á persona ni corpora.· á este MIUlsterlo con fecha 11 de febrero del corr!ente a .0,
ción algun~. _ " instruido con motivo de la inutilidad deí soldado E~i1io Fa-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I jarnés Pérez,;el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Rema Re-
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos añQs. Madrid' gente de,l Remo, de acuerdo con ~o exp~esto por la Junt,a
3 de mayo !;!6 1900. Consu~tlva .de Guerra en 4 de abril próxI~o p~sado,ha t?ll1-
. W.lliYLER do á bIen dIsponer que se sobres'ea y archIve dICho expedlElll-
Señor Capitán general de Cataluña. te, una vez qne no prócede exigir responsabilidad á persona
ni corporación alguna.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
~_ demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
3 de mayo de 1902.
la real oraen circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93); ~ rra en 21 de marzo próximo pasado, ha tenido' á bien dispo.
asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de ~ ner que se sobresea y archive aicho expediente, una vez que
aatisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Palencia, á ~ no procede exigir responsabilidad ti. persona ni corporación
partir de la fecha en que cesó de. percibir háberes como ex- l alguna.
pectante B retiro. . i Da real orden lo digo ,\ V. E. para. su conocimiento y
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y! ílemás efectos. Dios guarde á V. E. w.uQhos años.' Madrid
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid '1' 3 de mayo de 1902.
3 de mayo de 1902. . . WEYLEB
WEYLER I Señor Capitán general del Norte.
Señor Oapitán genor81 de 09J3tilla.la Vicja. . Señor P.reaidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
Bafto, l'r""ldante del Co":~~:m. de lluemtY_'1 ~
. . I Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
Exemo.. Sr.: En vista del expediente de retiro por in. 1á este l\iinisteriocon fecha 4 de febrero último, instruido. con
útil qne cursó V. E. á este Ministerio en 19 de diciembre úl· i motivo de la inutilidad del Boldado Francisco Gutiérrez Va-
timo, instruído á favor del soldado afecto al regimiento 1n-'~ lenzuela, el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regf'\:-.te
~
fanteria de Alava núm. 56, Antonio Rodrígue~' Jerónimo; '1 ~ del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Conaul·
resultando comprobado au estado actual de inutilidad, el ~ tiva de Guerra en 4 de abril próximo pasado, ha tenido á.
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reil1a Rt.'gente del Reiuo, ! bien disponer que se ¡wIJrl:Jsea y archive dicho expediente,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de ~ una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
Guerra y Marina en 24 del mes próximo pasado, se ha ser· ~ corporación algune,... .
vido conc(..der al interoBaílo el retiro, con sujeción á loa ar- § De real orden 10 digo íl. V. E. para su couecimiento y
tícnlosl.° y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole, demás efectos. Dios guarde á y, E. rolIchos años. Madrid
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de ~ 3 de mayo de 1902.
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á un~ cruz ~ WEYLER
del Mérito Militar de que ee halla en posesión; ambas canti- ~ Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
dad€s ó sea la total de 30 pesetas, habrá de satisfacérsele por ~ Sañor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
la Delegación de lIacienda de Granada, desde la fecha en ~
que cece ó haya cesado de percibir haberes como expectante J
tí retiro. I
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y ~
demás efectos. Dios gU$rde á V. E. muchos años. Madrid ¡
3 de mayo de J,902. . 1<.
WEYLER •
Sf:ñ.or Ca.piMn geuer&l de AnulJlncisJ' I
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Exorno. Sr.: En Yista del expediente qua V. E,-remitió
á este Ministerio oón fecha 4 de febrero último, instruído con
motivo de la inutilidad del soldado EscolAstico Ripahla Gas·
par, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de~
Reino, de acuerdo con lo expue~to por la Junta Consultiva
de Guerra en 4 de abril próximo pasado, ha tenido á bien
disponer qua S6 sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigir re.sponsabilidad á persona ni ~orpora-
ción alguna. .
De red orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
S de mayo de 1902.
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Excmo. Sr.: Hallándose jUfit,ificado que lo:! l€clutas ¡~.el
reemplazo de 1901, qu@figuranenla siguiente ro3lauióll, ttstáu
comprendidos en la real orden circular de 9 de enero último
(D'-O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), Y ~ll su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se devuelvan
ti los interesados las 1.500 pesetas con que respectivamente
se redimieron delscrvicio militar activo, según las carta!':! de
pago expedidas en las fecha!!!, oon lqB números y por lus Dele-
gaoiones de Hacienda que en la citaga relación se sxpNsan•.
Da real orden lo digo a V. E. para su oml0sshuientQ '1
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 3 de mayo de·1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor PresIdente de la Juuta Consultiva de Guerra.
.'
WEYL:ElR
Señores Capitanea generales d~ Castilla la Nueva, Andalucía,
Valenoia, Aragón, Norte,' Castilla la Vieja, Galicia y de
las islas Baleares. '
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
R,elfteión que se cita
.
cUPO FECHA Número Delegacionesde la redención de la de Hacieudll.
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
-l, ZOUIlo Día I carta que expldit:1rOllPueblo Provincia _. Mes Año de palio las cartasde lHlgO
Valdaracete .........•• \Madrid ....
--
Joeé Pérez Hurtado •••.•••••.. Getafe .••.. 30 "'f\pbre •. 1901 1.719 Madrid.
J:tcinto Gnrcía Porrero Navarro. Idem ...•..•.•....•... ldem, •••.. Itiem ..••• < 30 ídem .•. 1901 1.718 [iJ.f:ill.
Julio Alameda Pozuelo •..••.•. Alcázar.•••..••...•..•• Toledo .•.. Toledo ••.. 30 id.m .. -r'o! 1.032 Tole<'o.Vietor Contreras Calzadilla ..•.. 'l'orremocha .••••.•.••• Guadallljara Guadalajarll 30 idem .•. 1901 144 Guadalajara
JUilU Ramos Bermúdez........ I.\.forón .••_•.•.••.••.••• S3villa .•.. Osuna .•••. 27 ldem '" 1901 134 '{8villa.
Félix Rodriguez Berzosa ..••••. Savilla.................. Idem...... Savilla.•••. 3() idE\m ••. lflOl 1.450 Idem.
Félix R,vero Iglesia ...•.•.•••. Pedrof!o ...••..•••.•... ldem .•.... L1.em .•..•. 31 octubre: 1901 997 Hem.
BuenRventura Montanar Canela Estepona .................. MIlJaga •••• Ronda..••. 30 sepbre.,. 1901 897 Máiagn.
:Manuel de la CAmara Gordón .. Málnga ........ '" ....... ldem ..••.. Málaga •.•• 25 ídem .. , 1\lOl 687 ld6I.U.
JOEé Gómez Garcia ...••..••..• Loja ... 1) •••••••••••• ',' .. Granada••. Idem .••••. 3U idem ••. 1901 1.195 f31'itnada.
Ricardo Gumucio Muller ..••.•. Malaga.•••••..•.•••••. Málaga •.•. ld,'lin ... ", 25 idem ••. 190; 6V6 i\-1ah¡ga.
Domingo Taríu Palau .•.•••... Chiva...... 'J .................... Valencia ... .Já.tiva••..• 30 ídem ..• 1901 1.778 '! aielicia.
Salvador Sanz ·(jarcia.••.•••... Sumacarcel .••..••.•.•. ldem...... Iclem ••.•.• 30 idem .•. 1901 1.807 !dem.
Felípe Pitarch Tena.•••.•••••. Iglesuela •••..•••••.•••• Terue!. .... Terue!.. ••. 30 idem •.• 1901 78 THuel.
Joaquin Oortés Cercos ••.•• " .• NIora .•••••••.••.•.••. ldAm .•...• I!.lem ..•••. 3 octubre. UJ01 28 [rl.em.
Santos Gonzáh;z Al't&aga .•.•••• .Raíiin·es ...•••••.••••.• eantander.. clantander.. 30 idem ... 1901 ,.,.23 ~ilnt:dnd.er.
J.ulián Ca,t¡'ejJ'lua Sueo ••...••. Briones ...•••••..••... Logroño ••. Logroño ..• 30 sepbre. 1901 164- J..Jogroño.
\ al~ntin Manga RíVllS ••••••••• 8antiz ••.•••.••..••... Salamanoa. da!amanoa. 30 idem .•. 1901 ~29 8alnUlllilca.~ntlmo Miguel Román .•..•••• Vil1amediana•...•.•..• Palenoia .•. Palenoia... 19 ídem •.• 1~1J1 102 Palencia.
é1i% González Gutiérrez...•••. L'2ón .... '..••••••••••• L~ón .••••. León •.•••. 3 ídem; .. 1901 213 Leún.
Daniel Romero Romero .• -. .•.• Benavides.•..•••••••.. ldem ...... Idem .••••. 30 idem ••. 19tH 218 ldem.
Oastor Fernández López ..•. '•.• ~ . Lugo .•.... Monforte.•. 13 agosto... 1901 218 Lugo.,,~arrla ..••......••.•••
Oonstantino Abelenda Cornés •. Bujsn ..••.•••••••. , •• Coruña ... , ~antiago .•. 27 sepbre•. 1901 136 Corufia.
Antonio Rivas Prata •.•••.•••. Palma ...••.•••••••••. Baleares .... Baleares ••• 30 idem •.. 1901 877 Baleares.
L~
Madrid 3 de mayo de 1902. WEYUllR
e!COIÓN' 3)~ .Aawi.roa GENmIULllS
ASUNTOS GE~ERALES É INDETERMINADOS·
Re Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que en su Real
~ombre se den las gracias al Ayuntamiento de eSa plaza por
a bonificación que, desde l.°de eneroúltimo, viene haciendo
en favor de la guarnición, de la mitad del importe de los de-
re.c~os que aquella satiefacía por el concepto de Arbitrios mu-
:~~lp~les: demostrando con esto su grande interés en pró
EJército, y, muy particularmente, con las fuerzas que
guarnecen dicha plaza.
DQ real orden. lo digo á. V. lll. para su con.oaimien.to y de·
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más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
do mayo de 1902.
Señor Comandante general de Ceuta.
cmCULARES y DISPOSICI01~'ES
ae la'Subsecretaria. y Seociones de este :z..!i:ui~tCl·io 'f de
. 1a.s Direcciones genera.les.
S!\1COIÓN DE INGENIUt03
DESTINOS
OÚ·cula,.. Los primeros jefes de las ullidn.des de tropa y
depósitos de Resena del cuerpo d~ Iu"geniel'os, sa 6i'rvirán
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manikstar I.Í esta Sección, si ha sido ,ó no destinado á sn re·
greE'o d~ Cuba, por enfermo, el soldado que fué del b,atnllón
de Ferrocarriles de aquella ilola, Juan Biech y Faquet.
IvIadrid 3 de mayo de 1902.
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SECCIÓN DE CU!RPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Oirc'ula1", La comisión liquidadora del cuerpo proceden.
te del disuelto ejército de Cuba, al cual haya pertenecido el
sargento Ricardo Velarde Enrada, lo manifestará con urgen.
cia ala Inspección de la Caja general de Ultramar,
Mafl~id 3 de mayo de 1902.
El Coronel jefe accidental,
JOSB 17illalba
